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BACKGROUND: Anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction is important to
prevent knee osteoarthritis. Neither of the 2 most common graft techniques-the
patellar tendon (PT) or hamstring tendon (HS) graft-has demonstrated superiority in
terms of the long-term osteoarthritis rate.
HYPOTHESIS: Based on the International Knee Documentation Committee (IKDC)
radiographic grading system, PT grafts decrease the incidence of osteoarthritis by
providing better knee stability as compared with HS grafts over 12 years of follow-up.
STUDY DESIGN: Cohort study; Level of evidence, 3.
METHODS: All adults with a first ACL rupture who underwent surgery with a PT or HS
graft technique between January 2002 and December 2003 were included in the 2014
French Society of Orthopedic Surgery and Traumatology Symposium database.
Baseline characteristics were collected. The primary endpoint was the occurrence of
moderate to severe osteoarthritis in each group. The secondary endpoints included
clinical subjective evaluations by the IKDC score and Knee injury and Osteoarthritis
Outcome Score. To control the differences in baseline characteristics, the data were
analyzed with propensity score matching.
RESULTS: In the cohort, 541 patients from 18 centers were included: 311 PT and 230
HS ACL reconstructions. The baseline characteristics were similar after inverse
probability weighting treatment (IPWT). The occurrence of osteoarthritis was similar
after IPWT (19.3% for PT and 19.6% for HS, P = .94). Age at surgery >29 years and
IKDC osteoarthritis stage B at the index surgery were identified as risk factors for
moderate to severe osteoarthritis. Most functional outcomes were significantly higher
in the HS group; however, the difference between groups remained <10 points. Of the
106 patients who needed a medial meniscectomy, the proportion of patients with
moderate to severe osteoarthritis was much higher in the HS group (43.5% vs 18.3%,
P = .006). However, after IPWT, the difference was not statistically significant.
CONCLUSION: At 12 years of follow-up, neither graft technique was superior to the
other in terms of the rate of osteoarthritis.
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